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現場で活躍できる教師の養成 























心理学」を中心に担当しています。私が依拠している理論は 3 つあります。Bandura の社会的
認知理論（Bandura, 1986）、Sorrentinoらの不確定志向性理論（Sorrentino & Rony, 2000）、





















私が久留米大学に赴任したのが 1987年 4月です。既に、在籍年数が 30 年を超えました。
赴任当初から教職教養科目を担当したこともあり、カナダでの在外研修に出かけた 2000 年


























































































































































































病気（法定伝染病含む）  … 診断書 
忌引           … 学生課発行の証明書 
公共交通機関の遅延    … 各交通機関が発行する遅延証明書 
教職課程委員会が認めた各種実習（介護等体験を含） 
              … 教務課発行の欠席届 ※事前に担当者に届け出ること 
注意： a. 就職活動による欠席は正当な理由とはならない。 
 b. 部活動による欠席も基本的には正当な理由とはならない。 
 ただし教職課程運営委員会で認められた場合は正当な理由と見なされる。 





































































援するという形式で開催されています。2016年 11月は大分市、2017年 11 月は那覇市で大
会をもちました。 
また、全私教協での仕事として、年 3回程度の理事会への出席と、5月の全国大会に参加
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